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keluarga .ban·gsaw,an -Iawa, . J!l!:>a,:.:: , .. an!: dalam dele berkeris atau berpan-
Sebagaimana .. diberltakan' J,ertie .... .·:.,Gelar, baile tolan putih. Saat Lebaran
oleh+para 'jUrriills, dalam. geI!Ii~;t'c:~8ti' maupun . tiba, gedung dipakai unruk
gelaran vsakralxkemarin .ti- ;. jab!l~~~r;l.lIJ,ani,.,pemerin. halal-bihalal kaum priayt.
dale ada sesi bagt-bagi gelar .~.tahan;':rlielrn.JiUaID:'sebutan ... " '.'. Koran lokal menginformasi-
seperti. yang SUdah.-sud,tfu,. ··,+':'~,..Ib~1{" :;,~a\la· nama kepriayian dari b~":;':" ..Se- .:.. ,.~.;.:i..." ~'.;: lean, pacta 1927 digelar per.· " ... ' ", . ,.~ !,~40',~ ,;:~.~., --;..~J:~ '.1 J& QYY,Q.U. ,y
mes~ raja ~g s~~hadir, -:'·is.~~~~;~~~cketurunan dari usia 16' tahun sudah SoDs> temuan perayaan Hart Raya
I ~al~i~em~~'Jt;¥~~?ga~~J -..~~l~~~~f~~/n~a sese- mengabdi di Kepatihan, pula;,,; Syawal yang lazim disebut
· dikerjakan .d~I.l¥,mer.edam'~l!~,~~~uru~ pada dengan jabatan Iajar niya- 'peng~~ halal-bihalal. 300 orang ha-
cap .buruk ...keraton: yang ....~,~, " Iar. jabatan ga Kepatihan. Berikutnya, .,'~. dir pad a acara ini, di anta-
..mengobralgelar.v . ·h¥.: :tB~da nama ia bermobilisasi struktural keranya B.K.P.H Koesornojoe-
· Dalam ' .catatan .sejarah .», ;'o.rang,~8it~eAduduki su- .menjadl lajar niyaga terigen '.·,':.s~ . do, B.K.P.H. Djatikoesoemo
dinasti Mataram.Islam, ting- -r: ·atu:"lab!ltaii.,r.a.~ 'Itu dapat (kanan) Kasepuhan. Karier- . .. danbeberapa priayi (Danna
, galan jumenfingtir· senanti- ;.,berubaiWJi.I'aJi,':kedudukari nya makln rnenanjak; seta- . Y.a '. Kondo, 11AprU,1927j.
asa memang ~t;i P!O'IJ?J:ui-.o~.g'J~~~,~~b~, misalnya hun kemudian menjadl,miji "'j '" Dengan mengerengah-
rian gelar oleh-raja.kepada-. naikplm~~"":" ,pangenderniyagakiwa{'khi) ;m,'1~'kan,bUkti hlstorts-Inl, sulit
oran.gyang)iian ..gga.p pun..ya . _ . 'Saya:~,'S.o4o.rkBn,contoh. Kasepuhan. ',-,.,. ~'b~iii' .. ' .,-,.' .. "la8l,":~Jempo
·jkontrlbiiisideaga:hkeitiil.jmm. ''''stt'ilktur kepilIlglaltlUl abdi , Dengan status· prl~e~~r .~":':"-':""~~~t-
~istana.Sarit~r betec4rkabar, da'lemi nfyttga ~KElratollKa- dia berhasil masuk menja- ,jseD~~:p~.~".,·:' i~'~iiM~4:~:·.baiian ~nting
'bahwa belakangan kegiatan suri,lruui:':'PimgIGlt yang di anggota organisasi Budl 'Djojopiaktlkno~~tsec dati penegasan diri seqrang
·terseimt dlpakai untuk ajang . "mendudiIktpo&isl tertinggi Oetomo. Kesempatan r ma-. bagal~ekreriu;ls.'TeEi:at8tada priayidan dlanggap ~suatu
·[ual-beli 'gelar, in.eski,~~p'a ,.'i~ ;:~ l.f!tipati) de- . suk organtsasrtersebut di- . -tiga~UhpriliYt.·~~':j!,di ~prestlsius oleh masva-
.sepengetahuen, dan tidale',' ng . .rlCiifi)engRaden pandang sebagai suatu ke- 1iDg80ta.cO~.:8ntara·. rakat, .Untulc.Xneraim-gelar
.adatanda:t~gan raja.iDart 'Tufflitl~'fIi 'sementara Istimewaan dan hak ptlayL . )am;:~opiiri8i'a~t(j6S0:; .t>un:l:}al:Us..~~.~ses
'.hasil penggeledahan Polda pan..gka,....tyan.~. g paling rendah· Bersarn'a riayi .tatn:n:,.'diH' ~·Wtda< ;lo~':'riI'qg\5.. ~6~ill~: .paiijailg;.·:::¥el~-' d1n.intutp. ..,' ~_I~ ••••• t"'" ,···.I.'.g·,·...···~t.~I.''" ..'·r ;,.',0';.':;:: c; J'.~ ""-, "a' ""~:o...'
Iateng, disita- bararig -bukti adaiatl,'lajqr':dengan gelar- mengadakan perteIIl\.lllll~*,::1,P,!>fnw . :-~;o>osee- ,m~~ ka-
·berupa komputer, pzlnter, Rildefi ·j3eh#:;.Apabila diu- Soos Habiprojo ylipg;,bemWf.,<[ '.'" ' ..
~dan.~:blaP:gko··kektinciiiga·j1 'rutk8t7i;(f~·.b8Wah~ ke -atas.". ~(Us~belah b~t':'Keiii] ~1·''';41.
-{piagam gelar)..Tampa}dlya. .parlgkat dbdi:dalem niyaga'kii,inpung "yang'- ,
!sebagim,~.\~:aSYW:~<~~.1,h . "",'-""""W',"' '~~8iuberikut: ,.p~a s~aiiTIS='
; tewu(.<!~ngan' g.~I~~PH~~P -,', nBeke/), senggang, .::gedll!lg:.;~.
.dart ,keraton ·.kElI).dati'·;~~; ;saran dan 'Luran " juga' dim'anfaatmri'.:, . i\i'.'
.reka ;hi<iu'di ei:a'inQdem. '~:<Raden tu-, Kemia: " urit~:·i"tiii~1i6:l'l;I!
~'r~rW[s~p~t<i.ng;p.\l~~i~~.. .r{l1J j;:"~gka( M~niri 'kaia~ .dati:' rhe~ 'J¥:e~;\~
:'~ebe~ya bkR~~a;,:¥tta .he;g'.B#.~~Jtl;den.~·':Ngabehi:. :Q~Umdibak!lrb~a'iteritm ',v _ '.
· i'Jfi:emilianli,;g~lar .;te.¢i!~ut- ·GK.~~~J:~~~#.',:Viom bet-~ . l3,'elll;#d3:\;p~da .·.q~s~i?l~~':;:w.1;
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